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ABSTRAK 
Paparan asap rokok dalam kehamilan dapat mengganggu perkembangan dan 
pertumbuhan janin di dalam kandungan karena zat-zat berbahaya dari asap rokok 
menghambat asupan gizi dari ibu untuk janinnya, sehingga menuntut ibu hamil melakukan 
upaya untuk menghindari paparan asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor yang berhubungan dengan tindakan menghindari paparan asap rokok pada ibu hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamalanrea Kota Makassar. Jenis penelitian adalah analitik 
observasional dengan desain cross sectional pada seluruh ibu hamil yang tercatat pada buku 
register sebanyak 138 orang, dengan menggunakan teknik exhausted sampling. Analisis data 
menggunakan uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0.05). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, persepsi 
ancaman bahaya, persepsi manfaat, persepsi hambatan dan paparan iklan bahaya paparan asap 
rokok dengan tindakan menghindari paparan asap rokok pada ibu hamil (p=0.000). Bagi ibu 
hamil diharapkan untuk menghindari paparan asap rokok orang lain dengan cara 
meninggalkan orang yang merokok, tidak meletakkan asbak di dalam rumah, memasang 
tanda/stiker agar tidak merokok, mengajarkan kepada anak untuk meminta orang lain tidak 
merokok di sekitar mereka, memberikan dukungan kepada suami atau anggota keluarga yang 
berniat berhenti merokok, dan sebagainya. 
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ABSTRACT 
Secondhand smoke exposure in pregnancy may interfere with the development and 
growth of the fetus in the womb because of harmful substances from tobacco smoke inhibits 
nutrition of the mother to the fetus, so pregnant women demanding to avoid secondhand 
smoke exposure. This study aims to determine the factors related to actions in avoiding 
secondhand smoke exposure of pregnant women in center of public health Tamalanrea 
Makassar City. The study was observational analytic with cross sectional design in all 
pregnant women registered in the register book at least 138 people, using the technique of 
sampling exhausted. Data analysis using chi square test with 95% confidence level (α = 
0,05). The results showed that there was a relationship between education, work, knowledge, 
perception to threats, perceived to benefits, perceived to barriers and exposure to cigarette 
smoke exposure hazards ads with actions to avoid exposure to secondhand smoke among 
pregnant women (p = 0.000). For pregnant women are expected to avoid secondhand smoke 
exposure by leaving people who smoke, do not put ashtrays in the house, putting up signs / 
stickers to not smoke, teach the child to ask others not to smoke around them, providing 
support to husband or family members who intend to quit smoking, and so on. 
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